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Helsingin yliopiston kirjasto solmi 31.12.2003 sopimuksen ENCompass for 
Digital Collections -ohjelmiston (EDC) hankinnasta Endeavor Inofrmation 
Systems-yhtiöltä. Siitä tulee yliopistokirjastojen huostassa olevan digitaalisen 
aineiston hallintajärjestelmän (DOMS) ydin. 
Lisenssi kattaa koko Helsingin yliopiston. Ensimmäisten joukossa ohjelmiston 
hankkivat myös Jyväskylän yliopiston kirjasto, Lappeenrannan teknillisen 
korkeakoulun kirjasto ja Taideteollisen korkeakoulun kirjasto. Jatkossa 
käyttäjiä tulee vielä lisää. HYK on aloittanut tarvittavan laitteiston hankinnan, 
ja se saataneen asennettua kevään aikana. 
EDC on tarkoitettu kirjastojen omassa hallussa olevien digitaalisten aineistojen 
säilyttämiseen ja käyttöön asettamiseen. EDC:n tärkeitä piirteitä ovat mm. 
seuraavat: 
• Aineistojen kuvailussa voidaan käyttää mitä tahansa 
metadataformaattia, ja myös useita rinnakkain. Formaatit määritellään 
XML:n avulla. 
• Järjestelmällä voidaan hallita eri mediatyyppejä. 
• Aineistoja voi ryhmitellä säilytyspaikasta riippumatta virtuaalisiksi 
kokoelmiksi. 
• EDC:hen kuuluu FAST-hakukone, jossa on mm. hyvä suomen ja 
ruotsin tuki.  
• Eri aineistojen käyttöoikeuksia voidaan rajata joustavasti. 
• EDC on OAI-yhteensopiva, ts. kokoelma voidaan määritellä avoimeksi 
arkistoksi, jonka kuvailutietoja voidaan automaattisesti kopioida toisiin 
arkistoihin sovittua protokollaa käyttäen. EDC voi myös haravoida 
kuvailutietoja. 
Palveluna EDC liittyy läheisesti Voyager-kirjastojärjestelmään, MetaLib-
portaaliin ja SFX-linkityspalvelimeen. Voyager-tietokantojen luetteloista voi 
luoda linkkejä EDC:hen varastoituihin aineistoihin SFX:n avulla. EDC-
tietokannat liitetään MetaLib-portaaliin, mitä varten EDC:hen tullaan 
lisäämään ZING-tuki, jolla toteutetaan Z39.50-palvelut. 
Helsingin yliopiston kirjastossa EDC:lle on jo useita tarpeita, mm. kansallisen 
digitaalisen äänitearkiston perustaminen. Myös olemassa olevia digitaalisia 
aineistoja siirretään EDC:hen. Ohjelmistoa hyödynnetään myös elektronisten 
vapaakappaleiden käsittelyssä ja jakelussa. 
EDC:n käyttöönottoa hoitaa sovellussuunnittelija Esa-Pekka Keskitalo. Hän 
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